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BRUIXES D' ARA, 
MAGIA BLANCA AL DETALL 
E l coneixement de les ciencies ocul tes, la practica de rituals magics, la 
invocació d'esperits i energies cosmiques 
per intervenir i modificar el destí de les 
persones, són el carnet d'identitat i la raó 
de ser de les bruixes d'ara i abans. Les 
bruixes d'avui no s'amaguen de ningú i 
fan la seva feina cara al públic, són per-
sones normals que fan vida normal, pero 
que han desenvolupat unes qualitats in-
nates i han professionalitzat els seus co-
neixements c1arividents. 
A les portes del s. XXI, I'existencia de 
les bruixes i la possibilitat de ser con su-
midors deIs seus poders magics obre so-
Carme Sánchez: 
bruixa reencarnada 
Carme Sánchez Martí, va néixer a Valen-
cia, diu que té més de trenta anys, i aviat 
en fara set que resideix a Berga on gesti-
ona la botiga Orion. Es capricorn ascen-
dent cancer. Ha fet COU i primer de psi-
cologia. La seva especialitat és el tarot, 
I'astrologia i les terapies amb cristalls. 
S'autoproclama una bruixa reencarnada 
que practica la magia blanca, que se sent 
cristiana pero més a prop del món budis-
ta que del catolic. 
- T'agrada que t'identifiquin com una bruixa? 
Des de petita a casa m'havien dit «bru-
ja ». En castella és una paraula que no 
sona tan forta com el catala «bruixa », 
pero no em fa res que m'ho diguin. Ho 
assumeixo plenament. 
- Perque et deien «bruja»? 
vint un debat que va de la més significa-
da devoció i defensa, a la negació més 
vehement. La societat de consum actual 
ha transformat la imatge i el concepte que 
tenim de les bruixes tradicionals, mitifi-
cades per la literatura, el cinema o la tra-
dició oral més remota. 
Les bruixes d'avui, aixo sí, reencamades i 
amb domini de les anomenades ciencies ocul-
tes, dediquen bona part de la seva activitat 
professional a predir el futur més immediat 
deIs seus c1ients a través de les cartes del ta-
rot, I'astrologia, la quiromancia, la bola de 
cristall o qualsevol altra tecnica magica im-
portada de les més antigues civilitzacions. 
Doncs perque sempre m'ha agradat lIe-
gir les mans de la gent i una mica per la 
cara especial que feia. 
- Hi ha cap ascendent familiar en aquesta 
activitat? 
La meya mare era molt intu"itiva i so-
vint avan"ava esdeveniments, pero mai 
s'ho havia agafat tan seriosament com jo, 
que m'hi dedico professionalment. 
- Quina mena de bruixa ets? 
Hi ha dos tipus de bruixes, les que vo-
len poder i les que volen coneixement. La 
magia també pot afavorir el bé i el mal 
en funció de la moral de cada bruixa. Jo 
sóc una bruixa una mica revolucionaria 
en aquest sentit, ja que faig una recerca 
del coneixement per assolir unes cotes 
més grans de lIibertat i la meya magia és 
per ajudar als altres. M'agrada treballar 
dins la meya propia moralitat i rebutjo 
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Per fer una aproximació a les bruixes 
d'avui, les que comparteixen amb no-
saltres el dia a dia, amb la seva botiga o 
consultori obert al centre comercial i 
amb residencia en un pis qualsevol de 
la mateixa ciutat, hem triat dues dones 
que reconeixen públicament ser hereves 
de les bruixes i practicants de I'anome-
nada magia blanca, aquella que s'utilit-
za per ajudar els altres i no pas per fer-
los mal. 
Hem triat la Carme Sanchez, amb resi-
dencia, botiga-consultori a Berga i, la 
Maga Astrea, filia de Gironella, amb re-
sidencia i consultori a Manresa. 
les coses que surten d'aquest marc etic. 
Tampoc accepto donar servei a totes les 
persones que venen a la meya consulta i 
em nego a contestar determinad es pre-
guntes a les quals no m'interessa donar 
resposta. M'agrada el joc net i rebutjo la 
magia destructiva. 
- Quins metodes utilitzes per fer el tez¡ tre-
ball? 
Sobretot el tarot, complementat amb 
astrologia, cartes astrals i la terapia per 
cristalls. La gent, per curiositat o per con-
venciment, venen perque els faci una ti-
rada de cartes i segons quin és el seu pro-
blema jo els recomano l'astrologia o els 
minerals. 
- Que és aixo dels minerals? 
És una tecnica de curació basada en les 
propietats deIs minerals. És una tecnica 
una mica desconeguda, pero els resultats 
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són evidents. Per exemple, una pedra de 
la lluna va molt bé per regular la funció 
deIs ovaris i la menstruació; l'ambre és 
molt adequat per superar les depressions 
i dóna bona sort; per estats d'imim baixos 
i moments de canvi, l'ametista; l'agata va 
molt bé per regular la funció deIs ronyons 
i per combatre la falta de voluntat; per ser 
més comunicatius els cristalls de color 
blau, com la turquesa o la sodalita. 
- Hi tens fL, en e/ tarot? 
Jo sí, completament. Les cartes del ta-
rot són arquetipus de la ment, i segons 
l'estructura de cada ment surten les car-
tes. Interpretar les cartes correctament és 
fruit d 'una intu'ició especial que tenim 
algunes persones. És una obra d'art! 
- La bruixa neix o es fa? 
Les dues coses, primer cal tenir una 
qualitat i una capacitat innata, pero l'es-
tudi, la recerca i el desenvolupament 
d'aquestes facultats són indispensables. 
- La nostra és una professió com qua/se-
vol alt re? 
És una professió, tot i que encara no 
esta reconeguda oficialment. Per exem-
pIe, Hisenda no ens té tipificades ... i aixo 
és una sort (i es posa a riure). Jo em sento 
una professional del tarot i l'astrologia. 
- Ha evolucionat molt la bruixeria? 
El treball obscur i amagat de les brui-
xes ha passat. Avui les bruixes tenim una 
vida més pública, al costat de la gent i el 
reconeixement social i professional de la 
nostra feina no té punt de comparació 
amb el passat . 
- Qlli passa per la teva cons¡¡[ta? 
Són gent de totes edats, dones més que 
homes, encara que la tendencia és a equi-
librar-se. La procedencia és molt amplia 
i de tota l'escala social. 
- Qllins són e/s temes que més preocupen 
als leus cIients? 
L'amor, les relacions sentimentals, el 
treball i els fills . Els aspectes sentimentals 
perque estem en un moment historie de 
Carme Sánchez, 
De pelita a casa seva 
ja Ji deien • Bruja· 
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falta d'amor real. La manca de feina, rela-
cionada amb la crisi economica i perque 
la falta de treball provoca molta inestabi-
litat i inseguretat, sobretot en els homes. 
- Per vosaltres les bruixes com més crisi 
més benefici? 
Home, si que és un bon moment, per-
que la gent té més necessitats de consul-
tar i trobar noves pautes de conducte, 
pero la feina no ha fallat mai. 
- Les cartes del tarot o els astres poden can-
viar el destí de les persones? 
Al cent per cent no, jo no sóc tant de-
terminista com alguns. Si una persona és 
conscient del seu potencial intern pot can-
viar i modificar moltes coses. Els astres 
influeixen, pero sempre depen en última 
instancia de la for"a interior de cada per-
sona. 
- Aixo se 'n pot dir falta de seguretat en un 
mateix? 
Vivim en uns moments de crisi de va-
lors i d'inestabilitat. Fer-se una introspec-
ció a un mateix topa amb el problema de 
la subjectivitat. La consulta al mag és una 
porta oberta a una analisi diferent, més 
objectiva en la interpretació deIs proble-
mes i l'entorn que envolta a una persona. 
- Que t'associi'n a una persona amb poders 
miigics és un problema o un cIar avantatge 
per a la teva feina? 
M'agrada que em respectin pel que sóc i 
per la feina que faig. No m'agrada que em 
sobrevalorin perque aixo alimenta la super-
bia. S6c una persona senzilla a qui li agrada 
la recerca del coneixement i ajudar els altres. 
- Tens por d' alguna cosa? 
La por és uns situació fortament arre-
lada al subconscient i que és molt difícil 
d'admetre que existeix. S'ha de tenir va-
lor per reconeixer la por ... Tinc por de 
moltes coses, de la vida, de la malaltia, 
del fred ... N'hi ha que diuen que no te-
nen por de res, pero jo no m'ho cree. De 
pors en tenim tots. 
- D'on venim i cap on anem? 
Venim d'un estel i anem a trobar el déu 
que cadascú porta al seu interior. La vida 
és una escola, i el més enlla és un altre es-
tadi de la vida espiritual. Jo cree en l'evo-
lució de l'esperit i en la reencarnació. 
- Quins són o han estat e/s teus mode/s de 
referencia? 
La Utopia de Tomas Moro, que presen-
ta un món idíl·!ic, més solidari i més 
huma. De moment no el veig possible, 
pero un dia pot arribar. 
- Ets supersticiosa? 
De fet, sempre procuro portar un amulet, 
que és un cor de rodocrosita i una punta de 
quar", perque m' ajuden a estar més concen-
trada i ser més sincera amb mi mateixa. 
ASTREA: Maga 
abans que bruixa 
Nascuda a Gironella, del signe taure i 
amb ascendent de cancer, Ii agrada que 
la coneguin pel seu nom professional, 
Astrea, maga abans que bruixa, cristiana 
i practicant de la fe que professa, creu en 
Déu i la seva magia és blanca per vocació 
i per principis. Va estudiar fins al batxi-
lIerat, pero ha fet carrera de ciencies ocul-
tes escoltant grans mes tres de la magia 
d'aquí i deis Estats Units. Fa divuit anys 
que es dedica a la bruixeria, i una decada 
que té consultori propi a les emisores de 
la capital del Bages. Els diumenges a la 
tarda també I'escoltareu a Onda Ramblas, 
amb el Luís del Olmo. A la seva consulta 
hi passen alcaldes, homes de negocis i 
gent del carrero 
- Hi crws en les bruixes? 
Han existit, existeixen i n'hi haura sem-
pre. A mi m'agrada més que em diguin 
maga que no pas bruixa. Una maga és 
aquella persona que treballa els quatre ele-
ments, l'aire, l'aigua, el foc i la terra, per 
ajudar als altres. Els mags no canvien el 
destí de ningú, sinó que I'ajuden a resol-
dre problemes que troba en el seu camí. 
- Assl/meixes el llegat i el rol de bruixa? 
Sí, completament. Com que soc astro-
loga, m'he fet la carta karmatica i sé que 
en una anterior reencarnació havia estat 
bruixa . 
- De pelita volies ser el que ets ara? 
Encara que sembli una mica estrany, jo 
sempre he dit que volia ser bruixa o 
maga. 
- COlIl s'ho van agafar, la família i els 
amics? 
Ui! Al principi for"a malament, pero 
ara ja esta superat, i entenen la meya 
dec isió. Ha costat molt, perque no és el 
més normal. Una pot fer de mestra, bo-
tiguera, infermera o secretaria i no pas-
sa res, pero aixo de fer de maga costa 
d'assumir. 
- Com et defineixes personalment? 
El més important de la meya vida és la 
meya feina . Sóc una persona molt intro-
duida en el món de la magia i visc de la 
feina que faig amb tota la responsabilitat 
que sóc capa" de donar. Soc simplement 
una maga. 
- Quines lecniques I/Iililzes pel tel/lreball? 
La combinació del tarot i I'astrologia 
és una bona fórmula . El tarot és un mitja 
d'endevinació, pero sense una base cien-
tífica, i l'astrologia, sí que en té . 
- 1 aixo és magia? 
La magia no té color, és del color que 
cadascú li dóna . La magia bona per a tu 
pot no ser-ho per a un altre. Jo el que no 
faig és magia negra . Practico la magia 
blanca per ajudar en temes de salut, per 
millorar un negoci o treure el mal d'ull. 
La magia vermella s'utilitza per qües-
tions i problemes sentimentals, amb al-
gun ritual que fins i tot pot incloure el 
sacrifici d'animals, i la magia verda, per 
resoldre problemes familiars, de feina i 
diners . 
- En quin model s'inspira la teya magia? 
Jo faig servir tecniques brasileres, de 
fa molt de temps. És la magia més forta 
que hi ha al món. Formo part del Palo 
Mayombe, que és un fórum de mags molt 
important i reconegut internacionalment. 
Amb la magia brasilera, en vint-i-vuit 
dies pots arribar a canviar gairebé el destí 
d'una persona. 
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Maga Aslrea. Praclica 
La magia bLanca per 
vocació i per principio 
POU DE LA GALLINA 
- 1 la magia negra? 
La magia negra és destructiva i peri-
llosa, tant per qui la demana com pel qui 
la practica. Es la magia més ben pagada, 
pero pot ser un boomerang. La lIei kar-
matica diu: si fas bé et donara el bé i si 
fas mal et tornara el mal. 
- Com vius i quin és ellw milja de vida? 
Jo visc de la meya feina i sóc una per-
sona de vida normal, que li agrada aju-
dar als altres. 
- QI/i et demana els leus serveis? 
És molt variada, des de noies que han 
tingut problemes sentimentals fins als 
ajuntaments o bé homes d'empresa que 
volen assegurar el moment oportú per fer 
projectes o inversions. 
Cada dia vénen més homes a la con-
sulta, tot i que les dones encara són ma-
joria. Als homes els afecta més la falta 
de feina i la crisi, en canvi a les dones 
els afecten més els problemes sentimen-
tals . 
- Q/lins SÓ Il e/s temes est rella a la leva con-
sl/lta? 
Els primers són de tipus sentimental, de 
convivencia en parella, després vénen les 
consultes d'homes d 'empresa i polítics i, 
en tercer terme, problemes de salut. 
- Que et demanen els ajuntaments, polí-
tics i homes d'empresa? 
Doncs consell per escollir el moment 
de fer determinats projectes o negocis. 
Amb una tirada de tarot es pot endevi-
nar si amb les persones que fas una soci-
etat hi haura entesa i exit professional o, 
si per contra esta condemnada al fracaso 
En definitiva, es tracta de garantir que la 
iniciativa que es proposen tingui bona 
estrella . 
- Quantes cartes necessites per saber q/li 
ten5 al da va nt? 
Amb tres o quatre cartes del tarot en 
tinc prou per fer una aproximació a la 
vida d'una persona, per saber com éso 
- El fa por algu na cosa? 
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No. Mai m'ha fet por res ... potser em 
fa por el patir alguna malaltia, pero ni el 
més enlla, ni la mort no em fan por. 
- Que hi ha en el més enlla? 
Jo crec en la reencarnació i, si no, 
no faria les cartes astrals karmatiques. 
En aquesta vida tots venim a pagar un 
karma, pero també a viure. L'anirna, 
l'energia d'una persona no es mor, 
sinó que es transforma en una altra di-
mensió, és un cerc1e evolutiu indes-
tructible. 
- Que es pot fer per millorar la sort d'una 
persona qualsevol? 
La sort s'ha de buscar, aixo és fonamen-
tal. Persones amb mala sort cronica no 
n'hi ha . Si tenim una ratxa de mala sort 
podríem fer novenes amb espelmes de 
color groc i comen~ar-la en quart creixent, 
nou dies seguits i si s'escau en dimecres i 
dijous millor. 
Si el problema és sentimental, la no-
vena s'ha de comen~ar en divendres, 
amb lluna en quart creixent, i cremar 
una espelma vermella per estar més 
unit a la persona que estimes. Portar 
una pe~a de roba íntima vermella tam-
bé porta bona sort i ajuda a superar es-
tats d'angoixa . 
Jo, a casa i a la consulta, tinc una ferra-
dura penjada al darrera la porta, al rebe-
dor hi ha un elefant amb la trompa sobre 
el cap i, a la bossa de ma sempre porto 
una creu de Caravaca. Són coses que et 
protegeixen i porten bona sort. 
- 1 algun amulet més personalitzat, el tens? 
No puc sortir al carrer sense els meus 
collarets ... (dit aixo riu i els mostra). No-
mes me'ls trec a la dutxa i per anar a dor-
mir. Un deis collars és de les set potenci-
es brasileires, que és protector i l'altre, és 
una pira mide de plata contra el mal d'ull. 
- Ets religiosa? 
Sóc catolica practicant, crec en Déu i la 
meva especialitat és la magia brasileira. 
- La magia és un negoci, IIn espectac1e o 
un servei? 
Si es practica seriosament és un servei, 
si només es fa de cara a la pela és quan 
s'hi barreja l'espectacle, i és un negoci poc 
neto Jo mai no he volgut cobrar ni cinc 
centims si no hi ha resultats a la vista del 
client. 
- Pero a la gent li agrada també l/na mica 
l' espectac1e i l' escenografia? 
La magia és una cosa i el teatre n'és un 
altre. Jo faig magia, i poques vegades em 
veuras amb alguna disfressa per impres-
sionar el públic f 
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